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）
と
い
う
記
事
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
集
合
知
」
や
「
参
加
型
文
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
無
数
の
ユ
ー
ザ
ー
の
自
由
表
現
活
動
に
は
「
文
化
の
民
衆
化
」
の
実
現
が
期
待
さ
れ
た
。
こ
の
当
時
か
らYouTube
は
自
ら
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
定
義
し
て
い
た
。
表
現
の
自
由
と
民
衆
の
参
加
を
連
想
さ
せ
る
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年
にG
oogle
が
バ
イ
ア
コ
ム
と
い
う
米
国
の
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
に
対
し
て
勝
利
し
た
訴
訟
は
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
く
れ
た
。YouTube
は
ユ
ー
ザ
ー
に
単
な
る
技
術
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
に
関
し
て
の
責
任
は
な
く
、
む
し
ろ
管
理
し
た
場
合
、
表
現
の
自
由
が
損
な
わ
れ
る
の
で
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
成
り
立
つ
。
こ
の
論
理
に
は
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
に
託
さ
れ
た
理
念
が
窺
わ
れ
る
。
角
度
を
変
え
て
み
れ
ば
、
ユ
ー
ザ
ー
の
活
動
が
信
頼
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
技
術
は
信
頼
で
き
る
と
言
え
る
。
大
衆
文
化
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
そ
の
理
念
は
、
数
年
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
と
対
比
で
き
る
。「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
は
言
葉
通
り
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
な
が
ら
、
特
定
の
作
品
を
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
は
、
作
品
や
文
化
商
品
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
モ
バ
イ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
取
り
入
れ
た
形
で
、
如
何
な
る
文
化
商
品
や
作
品
で
あ
っ
て
も
、
誰
も
26
が
使
え
る
標
準
的
な
シ
ス
テ
ム
に
再
編
成
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
も
「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
も
、「
つ
な
が
り
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
。
複
数
の
文
化
商
品
、
作
品
、
メ
デ
ィ
ア
と
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
そ
の
ユ
ー
ザ
ー
や
消
費
者
を
つ
な
ぐ
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
、
こ
の
異
質
な
も
の
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
一
種
の
包
括
的
な
総
体
を
作
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
と
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。「
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
」
の
場
合
は
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
媒
体
が
想
定
さ
れ
、
媒
体
の
多
様
性
の
中
で
、
特
定
の
作
品
や
文
化
商
品
と
そ
れ
ら
を
求
め
る
消
費
者
に
よ
っ
て
「
つ
な
が
り
」
が
成
り
立
つ
。
一
方
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
場
合
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
メ
デ
ィ
ア
統
合
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
商
品
や
作
品
が
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
と
し
て
標
準
化
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
つ
な
が
り
」
を
担
保
す
る
の
は
人
で
は
な
く
、
誰
で
も
使
え
る
「
標
準
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
つ
な
ぐ
消
費
者
や
ユ
ー
ザ
ー
の
動
機
は
ま
す
ま
す
不
要
に
な
っ
て
く
る
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
（
構
造
）
で
あ
る
た
め
、
人
の
動
機
を
不
要
と
す
る
「
つ
な
が
り
」
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
期
待
が
高
ま
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
論
理
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
人
へ
の
不
信
感
や
技
術
や
科
学
的
な
知
識
へ
の
期
待
感
と
い
う
論
理
の
間
に
は
共
通
点
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
現
在
我
々
が
直
面
し
て
い
る
「
情
報
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
問
題
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
例
か
ら
見
る
と
「
信
頼
性
」
の
問
題
が
見
え
て
く
る
。
社
会
に
は
共
通
の
価
値
観
、
世
界
観
、
ま
た
は
政
治
的
な
共
同
体
な
ど
、
他
者
同
士
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
共
有
の
基
盤
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
、
多
数
の
他
者
同
志
の
相
互
作
用
は
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
担
27
保
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
信
頼
す
れ
ば
、
他
者
を
信
頼
し
な
く
て
も
、
相
互
作
用
が
可
能
に
な
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
便
利
な
反
面
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
理
解
」
を
必
要
と
し
な
い
「
つ
な
が
り
」
は
閉
鎖
空
間
の
よ
う
な
「
自
分
だ
け
の
現
実
」
と
い
う
「
切
断
」
を
促
進
す
る
側
面
も
あ
る
。」
（
エ
ル
ナ
ン
デ
ス
「
趣
味
と
表
現
活
動
―
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
社
会
学
」『
社
会
学
（3ST
E
P
）』
油
井
清
光
・
白
鳥
義
彦
・
梅
村
麦
生
編
、
昭
和
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
と
、
今
年
の
初
め
、
コ
ロ
ナ
の
こ
と
を
意
識
し
始
め
る
頃
に
書
い
た
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
前
か
ら
、「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
は
信
頼
性
の
担
保
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
促
進
さ
せ
た
、
人
や
そ
の
動
機
へ
の
不
信
感
を
背
景
に
、
そ
し
て
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
へ
の
要
請
に
お
い
て
も
、
こ
の
役
割
が
と
て
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
清
潔
な
「
つ
な
が
り
」
で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
を
埋
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
）
